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first order in the unit circle are considered. The isomorphism of corresponding operators is established
in Banach spaces C kα(D) and W kp (D), k ≥1, 0<α< 1, p > 2. These results develop and supplement B.V.
Boyarsky’s works where representations of the first kind where obtained. Also this work supplements
author’s results on representations of the second kind with more difficult operators.
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В предлагаемой заметке выводится стохастический аналог уравнений Гаусса-
Петерсона-Кодацци и приводится стохастический аналог основной теоремы теории
поверхностей для поверхностей положительной кривизны ограниченного искривления.
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Пусть на поверхности ограниченного искривления положительной кривизны
F заданы два случайных процесса X t с генератором AX = g i j∂i∂ j и Yt с генератором
AX = bi j∂i∂ j и Yt . Переходную функцию процесса X t обозначим P 1(t , x,Γ), процес-
са Yt — P 2(t , x,Γ)(определения генератора случайного процесса и его переходной
функции можно посмотреть в книге [1]).
Имеют место следующие теоремы:
Теорема 1. На всякой гладкой поверхности ограниченного искривления в прямо-
угольнике K v1v2u1u2 для почти всех u1,u2 ∈U1,δ и для почти всех v1, v2 ∈V1,δ имеют место
соотношения ∮





Γ112L+Γ212M −Γ111M −Γ211N dud v∮





Γ122L+Γ222M −Γ121M −Γ221N dud v
,






















































































Теорема 2. Пусть Q — некоторое множество на поверхности ограниченного ис-






где ω(Q)— кривизна Q, dσ — элемент площади, коэффициенты L, M , N ,E ,F,G выра-
жаются через характеристики случайных процессов как в теореме 1.
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STOCHASTIC ANALOG OF THE GAUSS-PETERSON-CODAZZI EQUATIONS FOR SURFACES OF
BOUNDED CURVATURE
D.S. Klimentov
In the present note, a stochastic analogue of the Gauss-Peterson-Codazzi equations is derived and a
stochastic analogue of the basic theorem of the theory of surfaces for surfaces of positive curvature of
bounded curvature is given.
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В работе исследуется поведение модуля тензора кривизны и голоморфной секционной
кривизны на Риччи-плоских кэлеровых многообразиях.
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